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本设计通过 A T 8 9 C 5 1 单片机控
制数据的采集和串行发送; 采用 1 6
位Σ - Δ A/D 转换器AD7705 进行
高精度A/D 转换；利用MAX20 2 芯片
来完成 R S 2 3 2 电平和 T T L 电平之间
的转换; 由 V B 建立人机操作平台，
实时处理、存储、显示采样数据。其
系统流程图如 1 - 1 ：
2 .硬件设计
2.1 AD 7 7 0 5 是一个完整的16
位 A / D 转换器。在应用时只需接晶
体振荡器、精密基准源和少量去耦
电容即可连续进行 A / D 转换。
A D 7 7 0 5 片内的增益可编程放大器
PGA 可选择1、2、4、8、16、32、64、
1 2 8 等八种增益之一, 并可利用它将
不同幅度范围的各类输入信号放大
到接近 A / D 转换器的满标度电压再
进行 A / D 转换。该应用电路中不使
用放大电路, 因此有利于提高转换
写通信寄存器开始。通信寄存器格
式如表2 - 1 :
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摘　要:介绍一种以单片机作为下位机采集数据，并经R S 2 3 2 串口传输到上位机——计算机的
数据采集系统的实现方法。在VB 开发环境下，运用VB 提供的通信控件，实现PC 机与89C51 单
片机之间的串行通信，并对采集的数据进行实时图形化显示、处理、存储等功能并给出硬件
结构图和软件流程图。
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Abstract:This paper presents a data acquisition system consisting of SCM, RS232 serial ports and
a computer. In VB development environment, with communication widget supplied by VB, to realize
operation configuration and data communication between PC and 89C51 SCM, to display, process
and store data, and to present hardware structural chart and software flowchart
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DRDY RS2 RS1 RS0 R/W STBY CH1 CH0
（0）（0） （0）（0） （0）（0）（0）（0）
表2- 1  A D 7 7 0 5 通信寄存器
图1 - 1 系统工作流程图
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Tes t  Tec hno logy
以十分简便的作出良好的人机界
面。在标准串口通信方面，V B 提供










w i n d o w s 系统下的窗口界面。其主











机与 A T 8 9 C 5 1 串行通信以及由








[2] AD7705/AD7706 Datasheet, Analog
Devices, Inc.
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A T 8 9 C 5 1 单片机串口通信有两
种基本方式: 异步通信方式和同步
通信方式。本实验拟采用异步通信
方式，用定时器 T 1 方式 2 定时, 产
生9600 b p s 的波特率(特别注意应禁
止 T 1 中断）。单片机的串口通信编










信号，0 逻辑信号为+3V 至 12V，1 逻
辑信号为- 3 V 至 - 1 2 V，它的传输速
率最大为 2 0 K b i t / s ，传输距离为
15m。计算机COM 口电平采用的是EIA
电平，而 A T 8 9 C 5 1 单片机的串行通
信电平是 T T L 电平，为了 P C 机与
A T 8 9 C 5 1 单片机之间能可靠地进行
串行通信，需要用电平转换芯片。现
采用 M A X I M 公司生产的低功耗，单
电源的M A X 2 0 2 芯片，因为它自身带
有电源变压变换器，可以把 + 5 V 电
源变成R S - 2 3 2 输出电平所需的- 1 0
至 +10V 电压，并只需要+5V 的电源，
为串行通信带来了较好的性能和低





一个 2 1 H ，控制单片
机启动数据的采集和
通信。
由 单 片 机 控 制
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